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(5) 「タ形」： さあ 書イ夕、 書イタ。
(6) 「行為提示系」：
a. し＼v ＼から早く 書ク／書クンヤ／書クノ／書クコト／書クヨウニO
b. とにかく、丁寧に字を 書クコトヤ。
(7) 「願望要求系」： お前に，宛名を 書イテモライタイ／書イテホシイ。






















































( 15）大人に な｛ッタラ／＊ナレノく｝、パイロットになりたい。 （希望）
( 16）仕事が 終わ｛ッタラ／＊レノく｝、飲みに行こうよ。 （勧誘）
( 17）変な音が 出｛タラ／＊レノミ｝、修理に出したほうがいい。 （忠告）
なお、前件の動詞述語が状態性動詞の場合は（18）のようにどちらも問題なく使用できる。
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